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Regional cooperation in East Asia has made great progress after the Financial 
Crisis, in which a series of cooperation regimes had been established such as ARF 、
10 plus 3 and 10 plus 1 and so on. China and ASEAN Free Trade Area has made the 
periodical progress, as well as Japan and ASEAN Free Trade Area and South 
Korea-ASEAN Free Trade Area. Integrative of the countries of East Asia has been 
pushed ahead in the political 、economical and secure  fields. So  people wonder 
that why ASEAN can become more the engine of East Asia regional cooperation than 
the big states including Japan and China，Contrast to its little proportion to the total 
economic amounts. 
Scholars including outside and inside circles dispute it very much. People have 
great differences against the role of ASEAN in East Asia regional cooperation. 
Someone holds the opinion that ASEAN is only a weak part one, don't mention the 
leading role； Someone else expresses that though ASEAN playing the leading role, 
the status will not continue for a long time and the role will quickly disappear. The 
question of role of ASEAN refers to the policy of china toward East Asia and how 
china orientating her status as well as the role of ASEAN. From this，we can know 
that research the role of ASEAN in East Asia  regional cooperation will have both 
the theoretical and realistic meanings. 
 This paper clearly holds the opinions as follows：ASEAN adopts a flexible 
“balancing-great countries” strategy facing the East Asia regional strategic structure；
both Japan and China take the basic  attitude toward the “identity definition” of 
ASEAN； the cooperative mechanism led by ASEAN facilitates  ASEAN with the 
institutional safeguard；The leading role of ASEAN in regional economic cooperation 
in East Asia accords with the realistic circumstances. So the role of ASEAN will show 
great strong vitality, and the peculiar model will continue in the foreseeable future. 
This paper covers five parts：Introduction、main bodies and conclusions. 













on this issue and the framework of the paper. Chapter one looks back the history of 
development and the status quo of ASEAN. Chapter two demonstrates the role of 
ASEAN in East Asia regional cooperation and analyze the role in political、economic 
and safety fields of ASEAN and make the conclusion that ASEAN playing the leading 
role in this process. Chapter three reveals in detail why ASEAN can play the leading 
role、 peaceful identity of ASEAN and East Asia cooperation regime are both 
important matters. Chapter four make the evaluation and the forecast of the role of 
ASEAN.  
Finally，basing the above-mentioned analysis, this paper puts forward that the 
leading role of ASEAN in regional economic cooperation in East Asia accords with 
the realistic circumstances. So the role of ASEAN will show great strong vitality, and 
the peculiar model will continue in the foreseeable future. 
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二、文献综述及本文的新意    
自从东盟成立以来，国内外学者对东盟的地位和作用进行了分析，其中主要




































































































Jusuf Wanandi 在《The architecture of Security Co-operation for a 
Durable Regional Security in East Asia 》[14]一书中，讨论了东亚安全结
构的现存问题以及如何建立一个持久稳定安全合作框架的问题，作者认为美国在
东亚的军事存在是有利于东亚地区稳定的。 
在戴安·莫齐主编的《politics in the ASEAN state》[15]书中，学者高
杰洪在分析了东盟的成立和发展历程基础，重点探讨东盟在处理柬埔寨等问题
上发挥的重要作用和显示出的国际影响力。 
Estrella Solidum 在《the politics of ASEAN》[16]一书中，以地区主义
为视角，回顾了东盟成立和发展过程，重点分析了东盟 10 国之间在政治、经济、
安全等领域的合作。 















in the creation of a security community》[17]书中，作者运用卡尔多·伊
奇的“复合安全共同体”理论，分析了东盟安全共同体的建构以及其特点、强
调集中体现东盟合作文化的“东盟方式”在东亚安全共同体建设中的重要作用。 
Haco Hoang 在《Outward and beyond ：institutional change in southeast 
Asia 》[18]一书中，该作者研究到：冷战后在东盟面临的战略环境已改变，不

































1967 年 8 月 7 日至 8日，印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾四国外长和
马来西亚副总理在泰国首都曼谷举行会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》，
即《曼谷宣言》，正式宣布了东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian 
Nations)的成立。 

















































文莱在 1984 年独立后即加入东盟，越南于 1995 年加入东盟，1997 年缅甸
和老挝加入东盟，1999 年 4 月，柬埔寨加入东盟。至此，东盟 10 国的总面积有






律宾和马来西亚争端，并在 1977 年 8 月第二届东盟首脑会议上，使菲律宾和马
来西亚两国就沙巴问题达成妥协。此后，马来西亚和印尼关于领海问题的争端，
马来西亚、新加坡和印尼关于马六甲海峡通航权的争端，1968 年新加坡和菲律
宾之间的船员事件，以及 20 世纪 60 年代女佣事件等等，都是通过东盟内部的调
解 终得以解决的。 
进入 20 世纪 80 年代后，东盟积极斡旋柬埔寨问题，在东盟的积极努力下，





                                                        























这期间，东盟共举行了三次正式首脑会议。第一次首脑会议于 1976 年 2 月
在印尼巴厘岛举行，会议签署了《东南亚友好合作条约》和《东南亚国家联盟协
调一致宣言》。联合国大会于 1992 年 12 月通过决议，认可《东南亚友好合作条
约》的宗旨和原则。第二次首脑会议于 1977 年 8 月在马来西亚吉隆坡举行，会
议确定东盟扩大区域经济合作，加强同美、日、澳、新（西兰）和欧共体的对话









坛，初步建立了以东盟为主导的地区安全框架，从而 大限度地保障东盟的利益。  
经济合作方面，经过长期的摸索，东盟在 1991 年提出了东盟自由贸易区计
划，为了早日实现东盟内部的经济一体化，东盟自由贸易区在 2002 年 1 月 1 日
正式启动，自由贸易区的目标是实现区域内贸易的零关税。文莱、印度尼西亚、
马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国6国已于2002年将绝大多数产品的关税降0-5%，
























脑会议于 1992 年 1 月在新加坡举行，签署了《1992 年新加坡宣言》、《东盟经济
合作框架协定》和《有效普惠关税协定》等三个文件，并决定今后每三年召开一








































东盟 10 国国内生产总值①（表一） （单位：10 亿美
元） 
     时间   
国别   
1992 1993 1994 1995 1996 
新加坡 49.5      58.1 70.9 85.2    94.0 
马来西亚  58.2   64.9   72.6   87.4    99.0 
泰国 110.2 123.8 142.5    165.3   183.6 
印尼      128.3 158.0   174.6 198.0   225.9 
菲律宾    53.0   54.4   64.1   74.2     83.5 
越南      9.9   12.8   15.9   20.2     23.0 
老挝      1.2 1.3    1.5     1.7      1.9 
柬埔寨    2.0 2.0   2.5   2.9      3.2 
缅甸      10.5   11.5 11.8 12.2    12.6 
文莱      0.5   0.5    0.5 0.6    0.6 
总计      427.0 491.0 560.2    650.7 730.1 
据统计，2003 年日本的 GDP 为 4.6 万亿美元，中国的 GDP 为 1.4 万亿美元。
韩国的 GDP 为 6000 多亿美元。东盟的 GDP 仅为 7681.166 亿美元，还不到东亚
经济总量的十分之一
②




                                                        
①
资料来源：贺圣达、马勇、王士录著.走向 21 世纪的东南亚与中国[M].云南大学出版社,1998,374. 
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